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Abstrakt 
Bakalářská práce se zabývá návrhem silničního mostu na komunikaci III/1219 přes 
řeku Lomnici. Byly navrženy 3 studie, přičemž řešenou variantou byl dvoutrámový 
betonový most. Výpočty byly prováděny ručně a z části v programu Scia Engineer. 
Výsledky obou metod byly vzájemně porovnány. Konstrukce je posuzována podle 
Eurokódů.  
  
Klíčová slova 
předpjatý beton, trámový most, ztráty předpětí, statický výpočet, výkresová 
dokumentace, vizualizace  
  
  
  
Abstract 
Bachelor´s thesis is dealing with design of the road brigde on the road III/1219 over 
the river Lomnice. Three possible variants were developed, the chosen one is girder 
concrete bridge. A calculation has been done by hand, part of the thesis has been 
performed using Scia Engineer. Results were compared. The construction has been 
considered acconding to Eurocode.  
  
Keywords 
pre-stressed concrete, girder bridge, losses of pre-stressing, statical analysis, 
drawing documentation, visualisation  
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1 ÚVOD 
Cílem bakalářské práce je návrh betonového trámového mostu přes řeku Lomnici. Byly 
navrženy tři studie, přičemž pro návrh byly vybrána varianta dvoutrámové konstrukce. 
Délka nosné konstrukce mostu je 30 m, šířka 10 m. 
Cílem statického výpočtu je kromě základního posudku zvolené varianty také vzájemné 
porovnání ruční metody s výsledky generovanými programem Scia Engineer. Pro 
zefektivnění a zrychlení práce je snaha některé části posudků programovat v prostření MS 
Excel. Dále bude využito více metod pro výpočet určitých parametrů (např. návrh předpětí, 
součinitele dotvarování, atd.). Mým osobním cílem tedy není jen navrhnout mostní 
konstrukci, ale také vyzkoušet různé metody řešení, porovnat je a v příštích projektech již 
zvolit tu nejpřijatelnější. Výpočet konstrukce bude obsahovat analýzu zatížení, stanovení 
vnitřních sil, návrh předpětí a ztrát, dále bude proveden posudek v podélném i příčném 
směru, včetně kotvení předpínací výztuže. 
Výkresová dokumentace i vizualizace budou zpracovány v programu AutoCAD 2013. U 
jedné vizualizace mostu bude snaha objekt umístit přímo do fotografie. 
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2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
2.1 Všeobecná část 
2.1.1 Identifikační údaje mostu 
Stavba: Betonový trámový most 
Název: Most přes řeku Lomnici v Ostrovci 
Evidenční číslo mostu: 1219 – 3  
Předmět přemostění: řeka Lomnice 
Silnice: III/1219, km 4,044 00 
Katastrální obec:  Dolní Ostrovec 
Kraj: Jihočeský 
Investor: obec Ostrovec 
 Dolní Ostrovec 100 
 Ostrovec 
 39701 Písek 1 
Nadřízený orgán: Ministerstvo dopravy ČR  
 Nábřeží Ludvíka Svobody 12/1222 
 11015 Praha 1 
Správce: SÚS Jihočeského kraje 
Projektant mostu: Jan Kubelka 
Šikmost mostu 100g 
2.1.2 Základní údaje o mostě 
Počet otvorů: 1 
Délka přemostění: 27,300 m 
Délka mostu: 42,850 m 
Délka nosné konstrukce: 30,000 m 
Rozpětí nosné konstrukce:  28,700 m 
Šířka vozovky: 7,500 m 
Šířka chodníků 1,500 m 
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Volná šířka mostu: 10,000 m 
Šířka mostu: 10,500 m 
Výška mostu: 6,06 m 
Volná výška mostu: 2,55 m 
Úložná výška mostu: 2,24 m 
Stavební výška mostu: 1,94 m 
Plocha nosné konstrukce: 300,00 m2 
Plocha mostu: 315,00 m2 
Zatížení mostu: zatěžovací skupina 1 (dle ČSN EN 1991-2)  
Opěry 2 
2.2 Most a jeho umístění 
2.2.1 Charakter převáděné komunikace a překážky 
Převáděná komunikace III/1219 odpovídá kategorii S7,5, komunikace je v přímé. 
V podélném směru komunikace klesá ve sklonu 1 %, příčný sklon je střechovitý 2,5 %. Po 
obou stranách komunikace jsou chodníky šířky 1,5 m stejného podélného sklonu jako 
přilehlá silnice. Příčný sklon 2,0 % směřuje ke komunikaci. Chodníky jsou umístěny na 
mostních římsách. 
Výška průměrné hladiny řeky Lomnice je 0,75 m, hladina stoleté vody dosahuje do výšky 
3,04 m a kontrolní návrhová hladina je  3,32 m1. Šířka koryta v místě křížení činí 19,20 m. 
ŠÍŘKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ KOMUNIKACE: 
Betonová římsa levá 1,500 m 
Zpevněná krajnice levá 0,500 m 
Vodící proužek levý 0,250 m  
Jízdní pruh 6,000 m (= 2 x 3,000 m) 
Vodící proužek pravý 0,250 m  
Zpevněná krajnice pravá 0,500 m 
Betonová římsa pravá 1,500 m 
Celkem 10,500 m 
                                                             
1 Z podkladů ČHMI byla získána hladina a průtok stoleté vody. Přibližným výpočtem byla dopočítána 
kontrolní návrhová hladina (viz kap. 2.9) 
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2.2.2 Územní podmínky 
Most je veden intravilánem obce Ostrovec. Je to jediná hlavní spojnice horní a dolní části 
obce. Převáděná komunikace je po obou stranách v násypu. 
2.2.3 Geologické a hydrogeologické podmínky 
Dle informací  z průzkumných vrtů2 byla zjištěna následující skladba podloží. Na povrchu je 
vrstva ornice tl. 0,30 m, dále následuje vrstva štěrku s příměsí jemnozrnné zeminy do 
hloubky 2,90 m. Štěrk hlinitý se nachází v hloubce 2,90 – 6,40 m, přičemž dále se jich 
nachází podskalní hornina. Hladina podzemní vody se nachází v hloubce 3 – 4 m. 
2.2.4 Inženýrské sítě v obvodu staveniště 
Přes most je veden elektrický kabel veřejného osvětlení. 
2.3 Studie nosné konstrukce 
2.3.1 Studie 1 
První studie byla inspirována stávajícím stavem mostu (prefabrikované předpjaté nosníky 
I-73 dl. 30 m – 7 ks). Nosný systém je spřažená konstrukce (prefabrikované trámy – 
monolitická betonová deska). Trámy jsou typu MK-T výšky 1300 mm a šířky 2000 mm. 
V příčném směru jsou propojeny příčníky na začátku, konci a ve čtvrtinách rozpětí. Výhodou 
varianty je bezesporu rychlost výstavby. Nosníky se na místo přivezou jako prefabrikáty, 
které mimo jiné slouží jako bednění pro monolitickou desku. Odpadá nutnost skruže. Mezi 
další výhody patří přesnost a vyšší jakost výroby, montáž vyzrálých prvků. Nevýhodou 
varianty je potom doprava nosníků, dále problém styčných spár mezi nosníky. 
2.3.2 Studie 2 
Další varianta je dvoutrámová konstrukce s širšími a nižšími trámy než varianta 3. Výška 
trámu je 1,55 m, šířka 1,50 m při spodním okraji. Tato varianta je vhodná právě pro rozpětí 
mostu okolo 30 m. Trámy jsou dodatečně předepnuty, je ze prostor pro zakotvení kabelů. 
Nevýhodou oproti první variantě je stavba skruže přes vodní koryto, odpadají však styčné 
spáry. 
2.3.3 Studie 3 
Řešenou studií je varianta dvoutrámové konstrukce, kde trámy jsou vyšší a užší než u 
varianty 2. Výška trámu je 1,75 m, šířka 1,10 m u spodního okraje. Varianta je stejně jako 
studie 2 dodatečně předepnuta, přičemž je zde větší prostor pro výškové trasování kabelů. 
Minimální prostor pro zakotvení kabelů byl zachován. Tato varianta dále obsahuje náběhy 
mezi deskou a trámem. Tloušťka desky v obou dvoutrámových variantách činí 0,35 m. 
Výhody a nevýhody monolitické konstrukce byly již popsány v předchozích variantách. 
                                                             
2 http://www.geosense.cz/geoportal/ostrovec/ 
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Sestavení bednění zde bude pravděpodobně těžší než u varianty 2 z důvodu náběhů. 
Celkově však 3. varianta vypadá esteticky nejpřijatelnější. 
Příčné a podélné řezy všech variant jsou součástí přílohy P1. 
2.4 Stavebně – technické řešení 
2.4.1 Zemní práce 
Před zahájením práce bude odstraněna ornice do tloušťky 150 mm, která bude skladována 
na stavbě a při dokončovacích pracích použita na úpravu násypu. Stavební jámy budou 
náležitě svahovány a odvodňovány dle geotechnických zásad, vytěžená zemina bude 
skladována a použita pro zásypy opěr a další práce. Zásypy budou zasypány nenamrzavou 
zeminou a budou náležitě zhutněny. 
2.4.2 Založení 
Hloubka založení opěr byla ponechána jako u stávajícího stavu. Jedná se tedy o mělce 
založenou stavbu. Opěry stojí na podkladním betonu třídy C12/15 tloušťky 100 mm. 
2.4.3 Spodní stavba 
Monolitické tížní opěry jsou z betonu C30/35. Stupeň vlivu prostředí u základu opěry byl 
stanoven XC2 (koroze vyvolaná karbonatací), u dříku, úložného prahu a závěrné zdi XD1 
(koroze vyvolaná chloridy). Základ opěry je vysoký 1,30 m, přečnívající část je dlouhá 0,65 
m. Dřík opěry je vysoký 2,30 m (OPĚRA 1), resp. 2,00 m (OPĚRA 2), tloušťka dříku je 1,84 
m. Délka opěry je 10,00 m. Pod ložisky se nachází úložný práh o výšce 0,90 m. Horní líc je ve 
sklonu 4 % směrem k závěrné zdi. Závěrná zeď je vysoká 2,00 m, tloušťka činí 0,45 m. 
Žlábek pro odtok vody má profil 150 mm. Za opěrou se nachází diletované mostní křídlo 
s typickým tvarem pro násyp z betonu C30/37. Základ křídla je společný se základem opěr. 
Opěra je z lícní strany chráněna dvojitou geotextílií a izolací, z rubové strany je ochrana 
plošnou drenáží. Ve výšce 2,82 m nad podkladním betonem se nachází drenážní žebro 
profilu 200 mm vyplněno štěrkem frakce 0 – 32 mm, založené na samostatném základu tl. 
100 – 120 mm, jenž dosahuje po spodní okraj dříku opěry. Sklon drenáže je 3 %. Mezera 
mezi původním terénem a drenážním žebrem je izolována těsnící vrstvou tl. 300 mm. 
Zemina, která zasypává opěru, je zhutněný štěrkopísek frakce 0 – 32 mm, 100 % PS. 
Svahový kužel zeminy po bocích opěry je ve sklonu 1:2. 
2.4.4 Nosná konstrukce 
Hlavní nosnou konstrukci tvoří dodatečně předpjatý dvoutrám z betonu C35/45, stupeň 
prostření XD1 (koroze vyvolaná chloridy). Každý trám je předepnutý pomocí 4 kabelů  
Y1860 S7-16,0-A, každý se skládá z 20 lan. Průměrná výška 1 trámu je 1750 mm, šířka u 
dolního okraje 1100 mm, u horního okraje 1300 mm. Trámy jsou doplněny deskou tl. 350 
mm. Rozpětí nosné konstrukce je 28,7 m, délka nosné konstrukce činí 30,0 m a šířka 10,0 m.  
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2.4.5 Uložení nosné konstrukce 
Uložení je provedeno pomocí hrncových ložisek. Ložiska jsou přímo pod trámy, není 
projektován žádný příčník. Konstrukční výška mezi úložným prahem a trámem je 300 mm. 
Na levé opěře (OPĚRA 1) Se nachází pevné (protivodní strana) a jednostranné (povodní 
strana). Na pravé opěře (OPĚRA 2) je jednostranné (protivodní strana) a všesměrné ložisko 
(povodní strana). Schéma je naznačeno ve statickém výpočtu. Hrncová ložiska budou 
umístěna na vodorovný a očištěný povrch. 
2.4.6 Mostní závěr 
Při levé opěře (OPĚRA 1) je navržen podpovrchový mostní závěr (vzhledem k pevnému 
ložisku), u pravé opěry (OPĚRA 2) je navržen povrchový mostní závěr, typ hřebenový. 
Předpokládaná dilatace je ± 45 mm. 
2.4.7 Skladba vozovky 
Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 50 mm ČSN EN 13180-1 
Spojovací postřik asfaltovou emulzí 0,30 kg/m2    ČSN 73 6121 
Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16+ 40 mm ČSN EN 13180-1 
Izolační vrstva  10 mm ČSN 73 6121 
Celkem  100 mm 
Skladba vozovky odpovídá intenzitě dopravy na mostě. 
2.4.8 Římsy 
Po obou stranách mostu byly navrženy římsy z betonu C30/37, třídy prostředí XD3 (koroze 
vyvolaná chloridy). Monolitické římsy zároveň slouží jako chodníky. Šířka římsy (tj. šířka 
chodníku) je 1,50 m, tloušťka 0,26 m. Převislá část římsy je vysoká 0,70 m a její tloušťka je  
0,25 m. Sklon římsy je 2 % (z důvodu maximálního sklonu chodníku). Výška odrazného 
obrubníku je 0,16 m. 
2.4.9 Zábradlí 
Po okrajích chodníků je ocelové zábradlí výšky 1100 mm. Vzhledem k násypu vyššího než 2 
m zábradlí pokračuje i za hranící konce říms. 
2.4.10 Odvodnění 
Podélný sklon mostu je 1 %. V příčném sklonu je voda sváděna z komunikace i chodníků do 
prostoru zpevněné krajnice, podélným směrem do skluzu a dále do vývařiště.  
2.4.11 Úpravy okolo mostu 
Komunikace v okolí mostu je v násypu ve sklonu 1:2. Svahy jsou ohumusovány v tl. 150 mm 
a osety travním semenem. Při patách násypu jsou odvodňovací příkopy, do kterého ústí 
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skluzy a drenáže z komunikace. Samotné příkopy potom ústí do řeky Lomnice. Koryto řeky 
je po stranách zpevněno lomovým kamenem zasazeného do betonového lože celkové 
tloušťky 400 mm. Pro údržbu ložisek byly po lícních stranách opěr projektovány lavičky 
šířky 0,75 m. Při návodní straně mostu jsou na obou březích navržena obslužná schodiště. 
Rozměry na levém břehu (u OPĚRY 1) jsou 19 x 180 x 360 mm, na pravém břehu (u OPĚRY 
2) 19 x 180 x 325 mm. Mezi schodištěm a opěrou je prostor vydlážděn kamennou dlažbou tl. 
100 mm. 
2.4.12 Zvláštní zařízení na mostě 
Na mostě se žádná zvláštní zařízení nenacházejí. 
2.5 Statické řešení 
V projektu byla staticky řešena varianta 3 – dvoutrámová betonová konstrukce. Výpočet 
probíhal ručně, v programu MS Excel a z části také v programu Scia Engineer. Vzájemné 
výsledky byly porovnávány. Modelem byla deska (30,0 x 10,0 m) s dvěmi žebry. Model 
konstrukce byl zjednodušen, sklony byly zanedbány. Deska byla uložena podle schématu 
ložisek (viz 2.4.5). Zatížení konstrukce bylo provedeno dle Eurokódů. Roznos zatížení byl 
proveden do střednice. Předpětí bylo navrženo metodou vyrovnání účinků zatížení. Byly 
spočítány krátkodobé i dlouhodobé ztráty dodatečně předpjatého betonu. Most byl 
posouzen v podélném směru (MSP – omezení napětí, omězení trhlin, omezení přetvoření, 
MSÚ – ohyb, smyk, podélný smyk, kroucení, kotevní oblast) a v příčném směru (ohyb, 
smyk). 
Podrobnější informace jsou ve Statickém výpočtu, příloha P3. 
2.6 Materiál 
2.6.1 Beton 
Byly použity různé třídy betonu, u každé části mostu vždy popsáno (v průvodní zprávě i ve 
výkresech). 
2.6.2 Předpínací výztuž 
Byla zvolena výztuž Y1860 S7-16,0-A, každý kabel má 20 lan. Krycí vrstva kabelů je 125 
mm. 
2.6.3 Betonářská výztuž 
Typ výztuže je B500B, profily dle statického výpočtu. Krytí betonářské výztuže se pohybuje 
okolo 50 mm. 
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2.7 Postup a technologie výstavby, omezení provozu 
Při výstavbě mostu bude zřízena objízdná trasa v délce 15 km. Neboť je to jediný most 
spojující Dolní a Horní Ostrovec, výstavba mostu bude vyvolávat řadu komplikací pro chod 
obce. Chodci budou moci využívat lávku přes řeku Lomnici nedaleko od mostu. Most bude 
stavěn na skruži. 
2.7.1 Postup výstavby: 
- Demolice stávajícího objektu 
- Roubení okolo základů opěr (ochrana před zatopením základové jámy) 
- Úprava základových spár 
- Příprava bednění a betonáž opěr 
- Příprava bednění a betonáž dilatovaných křídel 
- Osazení ložisek na úložné prahy 
- Příprava skruže, bednění a betonáž hlavní nosné konstrukce 
- Předepnutí konstrukce (po 28 dnech) 
- Příprava bednění a betonáž závěrných zídek 
- Izolace opěr, zasypání a zhutnění prostoru za opěrami 
- Osazení dilatačních závěrů 
- Příprava bednění a betonáž říms 
- Provedení konstrukce mostovky 
- Osazení zábradlí a dalšího příslušenství 
- Úprava koryta pod mostem 
- Dokončovací práce  
- Uvedení do provozu 
2.8 Vliv stavby na životní prostředí 
Při úniků látek (pohonné hmoty, oleje, beton atd.) nesmí dojít k jejich rozšíření do okolí 
(řeka, park, …). 
2.9 Příloha A – Orientační výpočet kontrolní návrhové hladiny 
Vstupní hodnoty3: 
Q1 = 17,0 m
3/s   
Q100 = 180 m
3/s 
KNP = 1,4 ∙ Q = 1,4 ∙ 180 = 252 m/s 
variační rozpětí  
Q100

=
180
17,0
= 10,6 m3/s ≥ 8 
                                                             
3 http://hydro.chmi.cz 
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návrhová kategorie podle dopravního významu: 2 
Dle ČSN 73 6201 vyplývá, že minimální volná výška (MVV) nad návrhovou hladinou je  
0,5 m nad kontrolní návrhovou hladinou (KNH). Výška této hladiny však nebyla známa (ani 
ČHMI ji na žádost nedodal), tudíž byla alespoň odhadem odvozena z již známých parametrů 
podle TP 204. 
K výpočtu byly využity 2 hlásné profily na řece Lomnici: 
 staničení [km] nadmořská výška [m n. m.] 
1 30,90 431,56 
2 7,10 375,35 
přičemž sklon řeky vychází  = 0,13°. Koryto řeky bylo zjednodušeno na symetrický 
lichoběžníkový tvar (viz obr. 1), rozměry byly převzaty z mostního listu.  
S = 19,2 ∙ h + h ∙
h
0,67
= 1,5 ∙ h! + 19,2 ∙ h 
O = 2 ∙ h ∙ cos 33,69 + 19,2 
R =
S
O
 
 
Obr. 1 – profil koryta řeky 
n = 0,040 … součinitel drsnosti (poměrně čistá koryta rovinných toků) 
Součinitel drsnosti byl stanoven z Chézyho rovnice po dosazení Q = 180 m/s, 
h = 3,04 m (zjištěna na pobočce ČHMI v Českých Budějovicích) a jim příslušná plocha S a 
omočený obvod O. 
C = 
(
∙ R(

*+ ) = 
,-
∙ R(

*+ ) … Chézyho rychlostní součinitel 
Q = C ∙ S ∙ √R ∙ I …. Chézyho rovnice, I = arctg α = 2,36 ∙ 105 
Řešení této rovnice bylo provedeno v programu MS EXCEL, za Q byla dosazena hodnota  
NKP = 252 m/s, ostatní veličiny byly závislé na výšce h. Výsledná hodnota návrhové 
kontrolní hladiny NKH je 3,32 m. 
 
V Brně dne 30. 5. 2014    ………………………………………………………… 
         Jan Kubelka 
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3 ZÁVĚR 
V rámci bakalářské práce byly nejprve navrženy 3 varianty řešení místo stávajícího mostní 
objektu. Vybranou variantou byla betonová monolitická dvoutrámová konstrukce. Pro 
zjednodušení byl most navržen kolmý, došlo ke zvýšení nivelety komunikace (vzhledem 
k požadavkům ČSN 73 6201). Délka přemostění zůstala přibližně stejná. Statický výpočet 
byl proveden podle EN. Dále byly zpracovány přehledné a podrobné výkresy zvolené 
varianty a vizualizace. 
Již při zadání bakalářské práce mi bylo jasné, že první most, který člověk navrhne, nebude 
hned nejlepší. Byla snaha se nejlepšímu přiblížit, ale jak během výpočtů, tak během rýsování 
jsem docházel k názorům, že jsem úvodem měl něco navrhnou jinak a bylo již pozdě danou 
věc měnit. Tyto poznatky jsou však cenné a určitě je využiji při dalších návrzích. Dále jsem 
se snažil o porovnání různých metod výpočtů a vzájemnému srovnání jejich výsledků. 
Například po srovnání výpočtu krátkodobých ztrát bych dnes již neměl obavy, že ztráty 
třením či pokluzem budou generovány programem špatně. Pokud je konstrukce správně 
namodelována, tak jen pár kliknutím dostanu výsledky, aniž bych musel použít nějaké 
vzorce či grafické metody. Ty mohu využít na případnou kontrolu jedné ztráty v jednom 
místě. 
Dle mého názoru byly všechny cíle práce splněny. 
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4 SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 
NORMY 
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5 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
Seznam použitých zkratek a symbolů není úplný, některé zkratky a symboly, které se méně 
vyskytují, jsou vysvětleny přímo v textu. 
A7 Průřezová plocha betonové části průřezu 
A8 Průřezová plocha předpínací výztuže 
A9 Průřezová plocha betonářské výztuže 
A9: Průřezová plocha třmínkové výztuže 
E7 Počáteční tečnový modul pružnosti betonu 
E7< Sečnový modul pružnosti betonu 
E8 Modul pružnosti předpínací výztuže 
E9 Modul pružnosti betonářské výztuže 
e8 Excentricita předpínací síly 
f7? Návrhová hodnota válcové pevnosti betonu v tlaku 
f7@ Charakteristická hodnota válcové pevnosti betonu v tlaku 
f7< Střední hodnota válcové pevnosti betonu v tlaku 
f7A< Střední hodnota pevnosti betonu v dostředném tlaku 
f7A@ Charakteristická hodnota pevnosti betonu v dostředném tlaku 
f8? Návrhová hodnota pevnosti v tahu předpínací výztuže 
f8@ Charakteristická hodnota pevnosti v tahu předpínací výztuže  
fB? Návrhová hodnota meze kluzu betonářské výztuže 
fB@ Charakteristická hodnota meze kluzu betonářské výztuže  
P Předpínací síla 
γ7 Dílčí součinitel betonu 
γ9 Dílčí součinitel betonářské výztuže 
∆σ87 Ztráta (změna) předpětí od dotvarování betonu  
∆σ8F Ztráta předpětí od relaxace předpínací výztuže 
∆σ89 Ztráta (změna) předpětí od smršťování betonu 
∆σ8G Ztráta předpětí třením 
ε7 Poměrné přetvoření betonu 
ε7< Průměrné poměrné přetvoření betonu  
ε8 Poměrné přetvoření předpínací výztuže 
ε9 Poměrné přetvoření betonářské výztuže 
εI Mezní poměrné přetvoření výztuže 
φ(t, τ) Koeficient dotvarování 
σ7 Napětí v betonu 
σ8 Napětí v předpínací výztuži 
σ9 Napětí v betonářské výztuži   
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